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Over de be,aling van een limiet. 
I'.J.A.J)uparc en 1.Pereiaans. 
Gevraagd werd te bepale-.·1 de li1c1iet lin Un, waarbij 
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hierin stellen A en o< reele getallen ,?;.0 voor, 
'3tel t men w = '/log n+ 0<. dan heeft men 
log Un= s1 + s2 
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Jegens 
1 
w lim A - 1 = 0 heeft men voor voldoende grate n de relatie 
1 
I Aw 1 I ---'k- < 1 , derhalve 
\iaarbij C een geschikt gekozen constante voorstelte 
Dus 1 .,., ') 1 
\ S 1 \SC (Aw - 1)2 L. 1 < C1r'- Aw ... 1)2 < ·-2 ·7--( k., I k \) 
a.la n voldoende groot is. J'3iji:;evolg liu s1 = 0 • ,,.,__. oO 
Verder geldt 1 ..,.,_ 
s0 (Aw 1 lo<" A ) l, 1 = - - --~---- ic c.. w 
1 
= (Aw - 1 - l..9*..! )(log n + i + O(~) ) 
=(•log22A + o(J-3)) (log n + V + O(ii) ) 
2w w 0 
= ~ log2A + 0( Y; f ogn· ) , 
waarbij 't de conste.nte van Euler voorstelt. 
1 2 Dus i~ s2 = 1r log A. 
Derhal ve li1J1 log Un = 1 log2 A 
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en = A -:log A • 
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